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ВЕБ-САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ  
ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ЯК СПОСІБ ДОСТУПУ  
ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ МУЗЕЮ 
Новітнім способом зберігання інформації, документів та інформування 
суспільства є сучасні інформаційні технології. Значна роль в цьому належить 
саме веб-сайтам. Хороший сайт, який містить всю необхідну та корисну 
інформацію, є візитівкою музею, що працює на його імідж у будь-який час. В 
добу інформаційних технологій музейний сайт став необхідним атрибутом для 
більшості музейних установ, адже являє собою інформаційний місток між 
музейним закладом і суспільством, є надійним зв’язком із місцевою громадою, 
місцем збереження цифрової історико-культурної спадщини. 
Серед найбільш відомих музеїв Києва є Національний музей мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків. Цей музей має власний веб-сайт − 
http://khanenkomuseum.kiev.ua. Структура сайту є досить зручною та легкою у 
користуванні. Вся інформація подана українською мовою. Розділи сайту 
представлені таким чином: про музей, що містить інформацію про історію музею, 
його засновників, будівлю та музейну команду; ваш візит, що включає в себе 
підрозділи практичної інформації, виставки, події, які відбуваються в музеї та 
екскурсії; програми; дослідження, що містить підрозділи – публікації, архів 
музею, бібліотека, конференції; блог; контакти. 
У порівнянні з веб-сайтами інших музеїв сайт Національного музею мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ханенків має ряд переваг, таких як зворотній зв’язок із 
користувачами сайту; надзвичайно зручний інтерфейс, постійне анонсування 
подій, що відбудуться в музеї; розміщення нових наукових досліджень, статей, 
публікацій співробітників музею у повнотекстових версіях; окремих 
оцифрованих музейних експонатів у хорошій якості із відповідним розрішенням, 
рекламу музейних предметів, вихід у різноманітні соціальні мережі. За час 
існування сайту він постійно вдосконалювався, змінювалось на краще його меню, 
подача матеріалів. В даний момент сайт знову переживає чергове оновлення. Така 
робота із сайтом і його наповненням привертає увагу до музею як потенційних 
відвідувачів, так і людей, що звикли регулярно його відвідувати і є давніми 
друзями цього музейного закладу. 
Вдосконалити роботу сайту можна, зробивши його на трьох мовах 
(наприклад: українська, російська, англійська), адже його відвідує чимало 
іноземців та створити на сайті віртуальний 3D-тур, збільшити подачу 
оцифрованих матеріалів і цифрових виставок. 
Таким чином, веб-сайт Національного музею мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків відповідає поставленим інформаційним та технічним 
завданням, а його структура дозволяє донести до користувачів найважливішу 
інформацію про музей, його послуги та колекції. 
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